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На 1 февраля 2016 года на учете в Комплексном центре социального 
обслуживания г. Белгорода состояли на учете 1226 многодетных семей. 
Магистрантами кафедры социальной работы был проведен опрос среди 78 
семей с целью выяснения уровня информированности респондентов о 
программах социальной поддержки; разработать научно-практические 
рекомендации по совершенствованию информационного сопровождения 
социальной поддержки многодетных семей.
Сроки проведения исследования: апрель сентябрь-октябрь 2016г.
Объектом исследования явились многодетные семьи г. Белгорода, 
состоящие на учете в Комплексном центре социального обслуживания, 
которые в этот временной промежуток обратились в центр.
Предмет исследования: проблемы информационного сопровождения 
социальной поддержки многодетных семей. Выборочная совокупность 
определялась посредством гнездовой, квотной, целенаправленной выборки. В 
качестве квотных критериев выборки использовались признаки пола, 
возраста, образования, семейного положения.
Социальный портрет респондентов: многодетные родители, находятся, 
в основном, в возрасте 30-39 лет (50%), в возрасте 25-29 лет (38,6%), 21-24 
года -  14,3% и 40-49 лет -  7,1%.
57,1% опрошенных имеют среднее специальное образование, 32,9% -  
высшее, 10% среднее общее образование.
Исследование выявило, что, основными проблемами в современной 
семье названы следующие: материальные -  76.9%, образование и воспитание 
детей -  37.7%, занятости -  19,23%, медицинские -  16,6%.
При этом 66.6% респондентов оценивают свое социально­
экономическое положение как среднее, и только 15.3% как плохое, а 16.6% 
оценивают как хорошее. 1,2% затруднились ответить на вопрос.
На вопрос: «На чью помощь могут рассчитывать многодетные семьи» 
75% респондентов ответили -  «на себя», 43% -  «на государство».
Отвечая на вопрос: «Какие источники информации о социальных 
программах предпочитают» -  51,28% выбрали телевидение, 64% -  интернет,
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33% упомянули госучреждения (школа, детсад, комплексный центр).
При ответе на вопрос «Знаете ли Вы о законодательных актах и 
программах для многодетных семей» -  47,4% респондентов ответили, что 
знают, что такие есть и только 33% -  хорошо знают об этих программах, 
7,6% заявили, что им о таких программах не известно.
37% респондентов отметили, что знают о жилищных программах для 
многодетных, 22% узнали о такой программе в Управлении социальной 
защиты населения, 8% узнали о ней из СМИ.
На вопрос: «Связывались ли с вами сотрудники Комплексного 
центра?» -  только 46,1% ответили утвердительно.
64% респондентов не смогли оценить работу сайта Комплексного 
центра, поскольку при первых неудачных попытках отыскать нужную 
информацию, переставали им пользоваться.
При ответе на вопрос «Как, на Ваш взгляд, предпочтительней 
размещать информацию в социальных службах», 25% респондентов выбрали 
информационные стенды, 14% отдали предпочтение раздаточным 
материалам, 8% отметили оба варианта.
Как было выяснено в ходе опроса, основная часть многодетных семей 
получает информацию о содержании социальных программ не из 
госучреждений, сайт Комплексного центра малоинформативен и не все 
услуги, заявленные на нем, выполняются.
На основании данного исследования можно сделать вывод о 
недостаточной информированности многодетных семей о программах и 
услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями. Чтобы 
исправить сложившуюся ситуацию необходимо более активно заниматься 
изучением и подбором дифференцированных способов информационного 
сопровождения социальной поддержки многодетных семей.
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В современном мире семья как социальный институт испытывает 
серьезные трудности, вызванные негативными процессами, происходящими 
в обществе. Утрата семьей части своих функций, связанная с распадом 
традиционного уклада общества, повлекла за собой появление большого 
количества разных «осколочных» форм семьи.
Одной из них является неполная отцовская семья, зачастую 
подверженная множеству социальных рисков, которые могут поставить 
социальное благополучие такой семьи под угрозу. Наряду с проблемами,
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